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Archeologie en geschiedenis van een 
middeleeuwse woonwijk onder de Hopmarkt  
te Aalst
Dit boek verzamelt alle onderzoeksresultaten over de 
middeleeuwse en oudere geschiedenis van de Hopmarkt in 
de stad Aalst die voortvloeien uit het grootschalig archeo - 
logisch onderzoek dat op dit plein plaatsvond in 2004 en 
2005. Het is de meest uitgebreide archeologische studie  
die tot nu toe ooit in Vlaanderen over een middeleeuwse 
stadswijk is gepubliceerd. Het biedt talrijke inzichten in de 
complexiteit van archeologie in een middeleeuwse stad  
en toont de schat aan informatie die erin kan schuilgaan.
In het eerste deel wordt na een historische inleiding 
uitgebreid ingegaan op alle archeologische vondsten,  
van de schaarse resten uit de prehistorie en sporen van 
middeleeuwse landbouwactiviteiten tot de bewoning die 
zich hier in de 14de en 15de eeuw ontwikkelde langsheen  
de toenmalige Veemarkt, die gedomineerd werd door een 
grote drenkpoel. Een belangrijk aantal hoofdstukken gaat 
naar de studie van de grote hoeveelheden aan culturele  
en ecologische vondsten die in al deze structuren werden 
aangetroen. Ze werpen een gedetailleerd licht op het 
dagelijkse leven en de economische activiteiten in deze 
middeleeuwse stadswijk.
Het tweede deel verdiept zich in de geschiedenis en de 
archeologie van kruisboogmaker Christoels Jans,  
die tussen 1489 en 1498 zijn atelier had aan de Veemarkt. 
De talrijke materiële resten bieden niet enkel een bijzon - 
dere blik op zijn huishouden en zijn atelier, maar geven ook 
een nieuw inzicht in dit hoogtechnologische ambacht dat 
een grote specialisatie vereiste. 
—
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Er is pollen onderzocht uit een 14de-eeuwse beerkuil (II/I26), en 
uit de gebruiksfasen van twee laat-15de-eeuwse beerstructuren 
geassocieerd met het erf van de kruisboogmaker: de stenen beer-
put XIVB/A6 (G1 en G2) en beerkuil I/B40 (de oudste gebruik-
slaag 4)1081. Daarnaast is er ook nog pollenonderzoek gedaan op 
de 14de-eeuwse vulling van de poel1082 (bijlage 8). Het onderzoek 
van pollen uit beerputten kan heel wat aanvullende informatie 
opleveren bij het onderzoek van zaden en vruchten. Verschil-
lende planten, zoals de meeste bladgroenten en verschillende 
kruiden, worden immers geoogst en gebruikt voor ze zaad 
 vormen. Het gebruik van deze planten is dan ook moeilijk of niet 
vast te stellen door het onderzoek van zaden en vruchten uit een 
beerput maar is soms wel op te sporen op basis van pollenonder-
zoek1083. De interpretatie van de resultaten van palynologisch 
onderzoek van dergelijke contexten kan wel erg moeilijk zijn. 
Er zijn immers verschillende manieren waarop pollen in een 
beerput kan belanden1084. De belangrijkste bron voor het pollen 
uit een beerput is waarschijnlijk toch wel de consumptie van 
plantaardig voedsel. De buitenste wand van een stuifmeelkorrel 
is zeer resistent tegen zuren en deze zal dan ook, eens opgegeten, 
onaangetast het spijsverteringsstelsel passeren en uiteindelijk in 
de beerput belanden1085. Een andere mogelijke bron is via afval 
dat in de beerput is gegooid. Ook kan pollen via de atmosferische 
pollenneerslag rechtstreeks, of onrechtstreeks via inademen, in 
de beerput belanden. Van het pollen dat wordt geïnhaleerd zal 
een gedeelte in de slijmvliezen van de mond en keelholte blijven 
kleven. Dat pollen zal uiteindelijk in het spijsverteringsstelsel en 
later eveneens in de beerput terecht komen1086.
C  De vondsten
10  Pollen
Koen Deforce
Het doel van het pollenonderzoek van de poel is een beeld te 
krijgen van de vegetatie op en rond de Hopmarkt en van het 
aquatische milieu in de poel.
10.2  Materiaal en methode
Elk staal (± 1 cm3) is behandeld volgens de standaardmethoden 
voor pollenanalyse1087. Voor de identicatie is gebruik gemaakt 
van de publicaties van Punt1088, Moore et al.1089, Beug1090, Reil-
le1091 en Valdés et al.1092 en een referentiecollectie van moderne 
pollen en sporen. Naast pollen en sporen zijn ook de eitjes van 
darmparasieten bestudeerd die in de stalen aanwezig waren1093.
10.3  Resultaten en interpretatie
10.3.1  Beerputten
 · Voedselplanten
In totaal zijn er 16 verschillende pollentypes van cultuurgewas-
sen aangetroen in de onderzochte beerputten (bijlage 8). Graan 
is het dominante pollentype in alle onderzochte stalen, met per-
centages tussen 30,9 % en 51,8 %. Enkel het stuifmeel van rogge 
(Secale cereale) is apart onderscheiden. Het stuifmeel van andere 
graansoorten is niet op een betrouwbare manier tot op soort-
niveau te determineren. Hoge percentages pollen van graan zijn 
eveneens vastgesteld bij de meeste andere palynologische onder-
zoeken van middeleeuwse en postmiddeleeuwse beerputten1094. 
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de consumptie van graanpro-
ducten zoals brood en pap maar ook bijvoorbeeld bier kan pollen 
1081 Voor een beschrijving van deze sporen, zie dit 
deel hoofdstuk B.3.3.3 Beerstructuren.
1082 Zie eerder, hoofdstuk B.4 De Veemarkt en  
de drenkpoel.
1083 Deforce 2017c. 
1084 Deforce 2017c.
1085 Linskens & Jorde 1997; Dean 2006; Kelso & 
Solomon 2006.
1086 Wilson et al. 1973.
1087 Moore et al. 1991.
1088 Punt 1976; Punt et al. 1980; 1981; 1984; 1988; 
1991; 1995; 2003.
1089 Moore et al. 1991.
1090 Beug 2004.
1091 Reille 1992; 1994.
1092 Valdés et al. 1987.
1093 ienpont et al. 1979.
1094 Zie bijvoorbeeld De Clercq et al. 2007; 
 Deforce 2007b; 2010; 2013; 2017b; 2017c; Deforce 
et al. 2007a; 2007b; 2007c; De Groote et al. 2004a; 
2009.
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van graan bevatten1095. De meeste graansoorten zijn zelestui-
vend (autogaam) en een groot gedeelte van het pollen zal tussen 
het kaf en de graankorrel blijven vastzitten wanneer het graan 
uitgebloeid is1096. Een gedeelte van dit pollen zal, na het oogsten, 
dorsen en vermalen, uiteindelijk in het voedsel terecht komen.
Boekweit (Fagopyrum esculentum) behoort tot de duizend-
knoopfamilie (Polygonaceae) en is dus geen echt graan, maar 
wordt gezien zijn gelijkaardige gebruik tot de meelvruchten 
 gerekend. Van boekweit is er enkel in de laat-15de-eeuwse beer-
kuil I/B40 een stuifmeelkorrel aangetroen. Waarschijnlijk 
is boekweit enkel sporadisch gebruikt in de huishoudens die 
 verband houden met de onderzochte beerputten en -kuilen want 
ook botanische macroresten zijn er van deze plant nauwelijks 
gevonden1097.
Op basis van het palynologisch onderzoek zijn er twee soorten 
peulvruchten gevonden, namelijk erwt (Pisum sativum) en tuin-
boon (Vicia faba). Deze soorten worden courant aangetroen 
bij palynologisch onderzoek van pollen uit middeleeuwse beer-
putten1098. Als macroresten worden deze soorten minder snel 
aangetroen in dergelijke contexten, tenzij ze verkoold zijn1099.
Ook van verschillende bladgroenten en kruiden, zoals kervel 
(Anthriscus cerefolium), biet/snijbiet/warmoes (Beta vulgaris), 
koriander (Coriandrum sativum type), anijs (Pimpinella anisum) 
en spinazie (Spinacia oleraceae) is het pollen aangetroen in de 
onderzochte beerputten. Pollen van kervel (Anthriscus cerefoli-
um) is zelfs in vrij hoge aantallen aangetroen. Kervel is door de 
Romeinen als cultuurgewas in onze streken ingevoerd1100 en 
wordt in bijna ieder palynologisch onderzoek van middeleeuwse 
beerputten gevonden1101. Het moet dan ook een veel gebruikt 
keukenkruid geweest zijn. Van spinazie is enkel het pollen aan-
getroen. Zaden van deze plant zijn er niet teruggevonden in de 
onderzochte beerputten1102. Dit is waarschijnlijk omdat spinazie 
geoogst en gegeten wordt voor de plant zaden produceert. Dik-
wijls staat ze op dit moment wel reeds in bloei en zal het stuifmeel 
aan de bladeren blijven kleven. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het aantal middeleeuwse vondsten van pollen van spinazie 
veel hoger ligt dan deze van zaden van dezelfde plant1103.
Bernagie of komkommerkruid (Borago ocinalis), waarvan 
eveneens enkel het stuifmeel is gevonden, komt niet van nature 
bij ons voor1104. De plant komt oorspronkelijk uit het westelijke 
Mediterrane gebied en is pas in de middeleeuwen in onze gewes-
ten ingevoerd1105. Ze werd in moestuinen gekweekt en gebruikt 
als keukenkruid en als groente. Bernagie is ondertussen in 
 onbruik geraakt in de keuken maar wordt wel nog in tuinen 
 aangeplant om zijn decoratieve waarde. Van bernagie of kom-
kommerkruid werden naast de blaadjes ook de bloemen gegeten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het pollen van deze plant 
regelmatig wordt aangetroen in middeleeuwse en postmiddel-
eeuwse beerputten1106.
Ook van kappertjes (Capparis spinosa) is het pollen aangetroen, 
maar enkel in beerput XIVB/A6. Kappertjes zijn de opgelegde/
gepekelde bloemknoppen van Capparis spinosa, een struik die in 
Zuid Europa voorkomt, en deze bevatten dan ook veel stuifmeel-
korrels van deze plant. Ook bij kruidnagel (Syzygium aromati-
cum), waarvan in alle drie de onderzochte beerputten het stuif-
meel is gevonden, zijn het de (gedroogde) bloemknoppen die 
gegeten worden. Hoewel deze plant tot in de 17de eeuw enkel 
op de Molukken voorkwam, een eilandengroep in het oosten 
van de Indonesische archipel, was kruidnagel reeds vanaf de 
middeleeuwen een populaire (maar dure) specerij1107.
Het pollen van druif (Vitis vinifera) dat in de drie de onderzochte 
beerstructuren is aangetroen kan van wijn aomstig zijn 
of van druiven of rozijnen, die ook kleine hoeveelheden pollen 
kunnen bevatten1108. Gezien de grote hoeveelheid druivenpitten 
die in deze beerput zijn aangetroen is het niet onwaarschijnlijk 
dat het pollen met druiven of rozijnen is meegekomen.
 · Wilde planten
Naast pollen van cultuurgewassen is er ook pollen van verschil-
lende wilde planten aangetroen in de onderzochte beerputten 
en -kuilen (bijlage 8). Een deel van dit pollen is waarschijnlijk 
aomstig van onkruiden die tussen de voedselgewassen groei-
den en waarvan het stuifmeel aan de gewassen is blijven kle-
ven1109. Zo is er stuifmeel gevonden van typische akkeronkrui-
den zoals korenbloem (Centaurea cyanus), straalscherm (Orlaya 
grandiora) en bolderik (Agrostemma githago). Een andere waar-
schijnlijke bron voor veel van het aangetroen pollen van wilde 
planten in de onderzochte beerputten is de consumptie van 
 honing. Honing was lange tijd de belangrijkste zoetstof in 
 Europa. Suiker werd hier pas bekend sinds de kruistochten maar 
bleef tot in de 19de eeuw een luxeproduct1110. Honig bevat boven-
dien heel veel pollen, dat meestal aomstig is van heel specieke 
plantensoorten die voor hun bestuiving aankelijk zijn van 
bijen1111. Zo zijn esdoorn (Acer), tamme kastanje (Castanea 
 sativa), sporkehout (Frangula alnus), klimop (Hedera helix), lin-
de (Tilia), kruisbloemigen (Brassicaceae), witte klaver (Trifolium 
repens), rode klaver (Trifolium pratense), rolklaver (Lotus) en nog 
vele andere van de geïdenticeerde stuifmeelkorrels typische 
honingplanten. Een aantal van deze typische honingplanten 
waarvan hier het stuifmeel is aangetroen, zoals bijvoorbeeld 
aardbeiboom (Arbutus unedo), palmboompje (Buxus semper-
virens) en gomrotsroos (Cistus ladanifer) komt echter niet voor 
in onze lokale ora. Het zijn allemaal planten uit het Mediter-
rane gebied. Waarschijnlijk moet de aanwezigheid van pollen 
1095 Greig 1981; Jankovská & Kratochvílová 1988; 
Troubleyn et al. 2009; Deforce 2010.
1096 Robinson & Hubbard 1977.
1097 Zie eerder, hoofdstuk C9 Zaden en vruchten. 
1098 Greig 1994.
1099 Zie eerder, hoofdstuk C9 Zaden en vruchten.
1100 Pals 1997.
1101 Zie o.a. Van den Brink 1988; Deforce 2006; 
2007; 2010; 2013; 2017c.
1102 Zie eerder, hoofdstuk C9 Zaden en vruchten.
1103 Hallavant & Ruas 2014.
1104 Lambinon et al. 1998.
1105 Van Haaster 1997b. 
1106 Deforce 2010; Deforce 2017c; De Clercq et al. 
2007; Van Haaster 1997a; Greig 1981. 
1107 Collet 1992.
1108 Greig 1982, 1994.
1109 Deforce 2017c. 
1110 Dalby 2000; Küster 2000.
1111 Bryant 2001; Sawyer 1988.
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van deze planten verklaard worden door het gebruik van honing, 
of van andere voedselproducten waar honing aomstig uit deze 
regio in verwerkt was zoals gezoete wijnen als clareit of hypo-
cras1112. Ook in verschillende andere middeleeuwse beerputten 
in Vlaanderen en Nederland is dit fenomeen vastgesteld1113 en 
waarschijnlijk was de consumptie van bepaalde producten waar-
in honing verwerkt was uit het Mediterrane gebied niet uitzon-
derlijk gedurende deze periode.
De aanwezigheid van sporen van veenmos (Sphagnum) wijst er 
op dat er waarschijnlijk naast brandhout ook met turf werd 
 gestookt. Turf is gedroogd veen en bestaat meestal voor een 
groot gedeelte uit veenmos en struikhei (Calluna vulgaris)1114. 
Ook van struikhei is trouwens het pollen gevonden. De as van 
het verbrande veen werd dan samen met nog brokjes onverbrand 
veen, op het oppervlak van de vulling van de beerput gegooid om 
geurhinder te beperken en om vliegen weg te houden1115. Sporen 
van veenmos zijn talrijk aanwezig in de 14de-eeuwse beerkuil. 
In de laat-15de-eeuwse beerstructuren komt het nog nauwelijks 
voor wat zou kunnen wijzen op een afname van het belang van 
turf als brandstof in Aalst na de 14de eeuw. Dit is echter maar 
gebaseerd op data aomstig uit één huishouden wat te weinig is 
om dit met enige zekerheid te concluderen.
Naast stuifmeel zijn er ook eitjes van darmparasieten aangetrof-
fen tijdens het palynologisch onderzoek van de beerputten. 
In alle onderzochte stalen waren er eitjes van zowel spoelworm 
(Ascaris) als zweepworm (Trichuris) aanwezig. Vermoedelijk 
gaat het om de soorten die de mens als gastheer hebben, Trichu-
ris trichiura en Ascaris lumbricoides, maar het is moeilijk om op 
basis van de morfologie van de eitjes onderscheid te maken met 
andere verwante soorten die varkens of andere gedomesticeerde 
dieren als gastheer hebben. Spoelworm en zweepworm zijn 
 parasitaire nematoden die respectievelijk in de dunne en dikke 
darm van de mens leven. Besmetting wordt opgelopen door 
slechte hygiënische omstandigheden, voornamelijk door contact 
met door fecaliën vervuilde grond en het niet wassen van de 
 handen. Een lichte besmetting hee meestal geen ernstige gevol-
gen. Ziekteverschijnselen treden pas op bij besmetting met grote 
aantallen wormen1116.
Infectie met zweepworm en spoelworm was waarschijnlijk een 
vrij algemeen verschijnsel in de middeleeuwse en postmiddel-
eeuwse periode, gezien de eitjes van beide parasieten heel regel-
matig worden aangetroen in archeologische contexten uit deze 
periode, zowel in België1117 als in andere regio’s in NW-Euro-
pa1118. Beide soorten komen tegenwoordig nog frequent voor in 
ontwikkelingslanden1119.
10.3.2  Poel
Uit de poel zijn 6 stalen onderzocht, aomstig uit de vullingen 
van de subfasen 2, 3B en 3C, alle te dateren in de tweede hel van 
de 14de eeuw (bijlage 8). In de stalen uit de 15de-eeuwse opvul-
lingsfasen bleek het pollen onvoldoende bewaard te zijn voor 
analyse.
Pollen van wilde grassen (Poaceae) en graan (Cerealia) hebben 
de hoogste percentages in alle onderzochte stalen. Dit pollen kan 
aomstig zijn van de omliggende vegetatie of van hooi en 
stro dat in de poel is terecht gekomen. Ook mest van vee bevat 
doorgaans grote hoeveelheden pollen van beide plantengroepen 
en is een mogelijke bron van het geïdenticeerde pollen. De 
lage aantallen eitjes van intestinale parasieten en ook de 
lage aantallen sporen van coproele schimmels1120 zijn echter 
indicaties dat er waarschijnlijk niet heel veel mest in de poel is 
terechtgekomen1121.
Naast graan is er ook nog pollen van een aantal andere cultuur-
gewassen geïdenticeerd, namelijk van biet (Beta vulgaris), hen-
nep of hop (Cannabis/Humulus), vlas (Linum usitatissimum), 
okkernoot (Juglans regia), tuinboon (Vicia faba) en druif (Vitis 
vinifera). Van biet, hennep, vlas, tuinboon en druif zijn eveneens 
de zaden in de vulling van de poel aangetroen1122 wat er op 
wijst dat het stuifmeel van deze planten samen met afval in de 
poel is terecht gekomen.
Het totale percentage bomen en struiken is in alle onderzochte 
stalen uit de poel laag (3,8% - 11,6%). Zelfs soorten die heel grote 
hoeveelheden pollen produceren en dat door de wind verspreid 
wordt zoals els (Alnus), berk (Betula), hazelaar (Corylus) en eik 
(Quercus) hebben alle heel lage percentages. Dit wijst er op dat 
er in de omgeving van de poel waarschijnlijk nauwelijks of geen 
bomen of struiken stonden.
Er is er geen pollen gevonden van waterplanten, wat er op wijst 
dat ook de poel zelf waarschijnlijk vrij van vegetatie was. Er is 
wel een enkele stuifmeelkorrel van egelskop (Sparganium type) 
en van kattenstaart (Lythrum) gevonden, planten die in de 
 oeverzone van plassen en sloten groeien. Wanneer deze planten 
aan de rand van de poel zouden hebben voorgekomen zou dit 
echter in hogere pollenpercentages moeten resulteren. Vondsten 
van andere aquatische organismen zijn eveneens schaars. In twee 
stalen is de aanwezigheid van het groenwier Botryococcus braunii 
vastgesteld en in drie stalen zijn eitjes van het raderdiertje Filinia 
aangetroen.
Het meest opmerkelijke is echter het voorkomen van pollen van 
een aantal typisch Mediterrane planten zoals verschillende soor-
ten uit de zonneroosjesfamilie (Cistaceae) waaronder gomrots-
roos (Cistus ladanifer), zonneroosje (Helianthemum) en scherm-
bloemige heide (Erica umbellata). Waarschijnlijk hee het stuif-
meel van deze planten dezelfde oorsprong als deze van het pollen 
van de mediterrane planten dat in de onderzochte beerputten 
is aangetroen, namelijk afval van voedselproducten waarin 
 mediterrane honing was verwerkt. Ook het stuifmeel van 
1112 Deforce 2010.
1113 Deforce 2010; 2017c; Van Haaster 2010; 2011; 
2012.
1114 Deforce et al. 2007d.
1115 Deforce 2017c. 
1116 ienpont et al. 1979. 
1117 Zie bijvoorbeeld De Clercq et al. 2007;  
Deforce 2010; Deforce 2017b; Fernandes et al. 2005; 
Rocha et al. 2006; Troubleyn et al. 2009.
1118 Brinkkemper & Van Haaster 2012; Bouchet 
et al. 2003.
1119 Bethony et al. 2006.
1120 Coproele schimmels zijn schimmels die  
(bij voorkeur) op mest groeien. 
1121 Ejarque et al. 2011.
1122 Zie eerder, hoofdstuk C.9 Zaden en 
vruchten.
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 slangenkruid (Echium) dat in verschillende stalen van de poel is 
aangetroen hee waarschijnlijk dezelfde oorsprong. Slangen-
kruid komt wel voor in België maar is hier vrij zeldzaam. 
In Zuid-Europa is deze soort veel algemener en bovendien is deze 
plant bijzonder populair bij bijen. Pollen van slangenkruid is dan 
ook een typisch element in honing uit de regio rond de Middel-
landse Zee1123.
10.4  Conclusie
Het pollenonderzoek van de beerstructuren hee heel wat extra 
informatie opgeleverd die niet uit het onderzoek van zaden en 
vruchten bleek. Zo is het gebruik van verschillende voedselplan-
ten en specerijen aangetoond zoals kervel, spinazie, kappertjes, 
kruidnagel en komkommerkruid. Niet verwonderlijk zijn dit 
 allemaal planten waarvan de bladeren en of de bloemen of 
bloemknoppen gegeten worden. Hierdoor is de kans heel klein 
dat de consumptie van deze planten zal resulteren in de aan-
wezigheid van zaden of andere macroresten in een beerput. Op 
basis van pollenanalyse is het gebruik van deze planten echter 
dikwijls wel gemakkelijk vast te stellen. Ook het gebruik van turf 
als brandstof kon op basis van het pollenonderzoek worden vast-
gesteld. Ten slotte bleek ook de infectie met spoelworm en 
zweepworm van de laatmiddeleeuwse Aalstenaars die de onder-
zochte beerkuilen en beerputten gebruikt hebben.
De resultaten van het palynologisch onderzoek van de sedimen-
ten uit de poel geven een beeld van een vrij boomloze omgeving. 
Er zijn ook geen indicaties gevonden voor het voorkomen van 
waterplanten in de poel zelf. Het voorkomen van pollen van 
 typische honingplanten uit het Mediterrane gebied in de opvul-
lingsedimenten van de poel blij moeilijk te verklaren maar zou 
een gevolg kunnen zijn van voedselafval dat in de poel is terecht 
gekomen.
—
1123 Zie bijvoorbeeld Gómes Ferreras & Sáenz de Rivas 1980; Maia et al. 2005.
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11.1  Inleiding
Er is hout onderzocht aomstig van de 15de-eeuwse beschoeiing 
van de poel en uit de vulling van beerput XIVB/A6 op het erf van 
de kruisboogmaker, daterend uit de late 15de eeuw. De onder-
zochte houtskool komt ook uit beerput XIVB/A6, zowel van 
 stalen uit de gebruiks- als uit de dichtwerpingsfase. Daarnaast 
is het hout bestudeerd van een aantal houten voorwerpen, even-
eens uit de vulling van de poel en beerput XIVB/A6, namelijk de 
schacht van een kruisboogpijl, een houten kraaltje en een boter-
spaan. Van de vlechtwerkbeschoeiing van de poel is het hout van 
vier opeenvolgende fasen onderzocht.
11.2  Materiaal en methode
Alle bestudeerde hout aomstig van de opgravingen op de Hop-
markt was bewaard in waterverzadigde toestand. Van ieder stuk 
hout is telkens met een scheermesje een dunne coupe gesneden 
in transversale, tangentiële en radiale richting. Deze coupes zijn 
ingebed in een glycerol/water-oplossing (50:50) en bestudeerd 
met een microscoop met doorvallend licht bij vergrotingen van 
100x tot 400x. Houtskoolfragmenten zijn met de hand gebro-
ken, eveneens in transversale, tangentiële en radiale richting, en 
bestudeerd met een microscoop met opvallend licht (donker-
veldverlichting) bij vergrotingen van 50x tot 500x. De identi-
caties van hout en houtskool zijn gebaseerd op de identicatie-
sleutels van Schweingruber1124 en Schoch et al1125.
11.3  Resultaten en interpretatie
11.3.1   De vlechtwerkbeschoeiing van de drenk-
poel op de Veemarkt
De oudste archeologische resten van de poel dateren uit het 
 midden van de 14de eeuw maar in de historische bronnen wordt 
de structuur pas voor het eerst vermeld in 14121126. Ze werd 
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 gedempt tussen 1497 en 15021127. De poel is verschillende malen 
heruitgegraven en van vlechtwerkbeschoeiing voorzien, waarbij 
de poel telkens in zuidelijke richting opschoof. Van de oudste 
fase van de poel zijn geen resten van een beschoeiing aangetrof-
fen. Pas vanaf fase 3A, die in de tweede hel van de 14de eeuw 
kan gedateerd kan worden, zijn er in Vak VIII resten van een 
beschoeiing aangetroen. Ook van drie jongere heruitgravingen 
zijn beschoeiingen aangetroen en onderzocht, namelijk twee 
beschoeiingen uit fase 4A en een beschoeiing uit fase 5A, alle te 
situeren in de tweede hel van de 15de eeuw.
De poel moet in de 15de eeuw een breedte van ongeveer 16 m, een 
lengte van minstens 25 m en een diepte van ongeveer 2,60 m 
ten opzichte van het huidige straatniveau gehad hebben. De 
 beschoeiing uit deze periode was tot ca. één meter hoog bewaard 
en bestond uit een wand van vlechtwerk rond kleine paaltjes 
die op regelmatige afstand van 20 tot 25 cm van elkaar waren 
geplaatst (g. 293). De palen waren 40 tot 50 cm diep in de onge-
stoorde grond geheid.
Van iedere beschoeiingsfase is telkens een minimum van 40 
(horizontale) gevlochten twijgen en 10 (verticale) ingeheide pa-
len onderzocht, behalve van fase 3A en 5A waar respectievelijk 
slechts 8 of geen enkel van de verticale elementen beschikbaar 
waren voor onderzoek. Alles samen zijn zo 205 stukken hout 
bestudeerd uit de verschillende beschoeiingsfasen (tabel 60).
In totaal zijn er 8 houtsoorten geïdenticeerd. De horizontale 
gevlochten twijgen bestaan voornamelijk uit hazelaar (Corylus 
avellana) (fase 3A, 4A(1), en 5A) of wilg (Salix sp.) (fase 4A(2)). 
Verder zijn er ook nog kleinere aantallen twijgen van esdoorn 
(Acer sp.), beuk (Fagus sylvatica) en eik (Quercus sp.) gebruikt 
(g. 294). De verticale elementen of palen waartussen deze twij-
gen gevlochten zijn bestaan voornamelijk uit hout van els (Alnus 
sp.), eik en hazelaar. Een kleiner aantal van de onderzochte 
1124 Schweingruber 1990.
1125 Schoch et al. 2004.
1126 Zie eerder, hoofdstuk A. Historische 
Bronnen.
1127 De archeologische sporen, de fasering en de 
chronologie van de drenkpoel worden besproken in 
hoofdstuk B.4 De Veemarkt en de drenkpoel.
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palen bestond uit berk (Betula sp.), haagbeuk (Carpinus betulus) 
en wilg.
Van een aantal takken van eik die als horizontale vlechtwerke-
lementen gebruikt waren in beschoeiingsfase 5A kon het kapsei-
zoen bepaald worden. In het laatst gevormde houtweefsel, net 
onder de schors, waren immers de eerste vroeghoutvaten zicht-
baar (g. 295). Deze worden normaal gezien gevormd in het vroe-
ge voorjaar, nog voor de eerste bladeren aan de boom verschij-
nen1128. Vermoedelijk moet deze beschoeiingsfase kort na het 
kappen van de takken aangelegd zijn gezien de buigzaamheid 
van de takken, die noodzakelijk is voor het vlechten, sterk 
 afneemt wanneer deze drogen.
11.3.2  Hout en houtskool uit beerput XIVB/A6
Uit beerput XIVB/A6 is hout uit zowel de vulling van de ge-
bruiksfase als van de dichtwerpingsfase onderzocht. De onder-
zochte houtskool is enkel aomstig uit de gebruiksfase van de 
beerput. Beide fasen kunnen gedateerd worden in het laatste 
kwart van de 15de eeuw1129. Er zijn geen duidelijke verschillen 
tussen het houtspectrum van de gebruiksfase en dat van de dicht-
werpingsfase. De resultaten worden dan ook samen besproken.
 · Hout
In totaal zijn er 145 stukken hout onderzocht. Deze bestonden 
enerzijds uit rondhout en anderzijds uit houtsnippers. Het rond-
hout zijn stukken hout zonder duidelijke bewerkingssporen 
Fig. 293    Verschillende opeen-
volgende vlechtwerk-beschoei-
ingsfasen van de poel. 
Successive wickerwork lining 
phases of the cattle pond.
1128 Sass-Klaassen et al. 2011; Michelot et al. 2012. 1129 Zie eerder, paragraaf B.3.3.3 Beerstructuren. 
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waarbij zowel merg als schors nog aanwezig is. Het zijn meestal 
dunne takken of twijgen met een diameter tussen 6  mm en 
28 mm. Vermoedelijk gaat het om restanten van brandhout of 
afval van ander gebruik van takhout zoals loofvoeder of vlecht-
werkconstructies. De houtsnippers zijn platte, chips-vormige 
stukjes hout van maximaal enkele centimeter groot. Dergelijke 
houtsnippers komen dikwijls talrijk voor in middeleeuwse afval-
deposities en zijn het afvalproduct van houtbewerking1130.
Bij het rondhout is wilg de belangrijkste soort. Ook els en eik zijn 
goed vertegenwoordigd (tabel 61). Verder is er ook nog hazelaar, 
haagbeuk, sneeuwbal (Viburnum sp.) en vlier (Sambucus nigra 
type) aangetroen. Het hoge aandeel van takken van wilg en 
hazelaar zou er kunnen op wijzen dat het hier voornamelijk afval 
betre van vlechtwerk(constructies). Beide soorten zijn immers 
uitermate geschikt om mee te vlechten1131. Loofvoeder is minder 
waarschijnlijk gezien de geïdenticeerde soorten niet de meest 
Tabel 60 
Houtidenticaties van horizontale en verticale vlechtwerkelementen van de verschillende beschoeiingsfasen van de poel (Vak VIII).
Wood identications of horizontal and vertical wickerwork elements of the dierent lining phases of the cattle pond (Section VIII).
fase 3A 4A(1) 4A(2) 5A





H V H V H V H
Acer sp. 1       esdoorn
Alnus sp.  1  10    els
Betula sp.  1      berk
Carpinus betulus  1      haagbeuk
Corylus avellana 35  25  4 6 23 hazelaar
Fagus sylvatica   1     beuk
Quercus sp. 2 4 12  3 3 13 eik
Salix sp. 2 1 7  39 1 10 wilg










3A 4A(1) 4A(2) 5A
esdoorn hazelaar beuk eik wilg
Fig. 294    Aantallen van de 
verschillende geïdenticeerde 
houtsoorten per beschoei-
ingsfase (enkel horizontale 
vlechtwerkelementen).
Number of identied wood 
taxa for each of the lining 
phases  (horizontal wickerwork 
 elements only).
1130 Deforce 2017d. 1131 Gale & Cutler 2000; Maes et al. 2006; 
 Deforce 2017a.
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geschikte hiervoor zijn. Als afvalproduct van loofvoeder zou 
men eerder takken van iep (Ulmus sp.), linde (Tilia sp.) of 
gewone es (Fraxinus excelsior) verwachten1132. Ook restanten 
van brandhout is een mogelijke verklaring, gezien de overeen-
komsten van de soortensamenstelling van de onderzochte twij-
gen met dat van de onderzochte houtskool, hoewel bij de houts-
kool het percentage van wilg veel lager is en dat van eik aanzien-
lijk hoger (zie eerder).
Bij de houtsnippers zijn els, eik en taxus (Taxus baccata) de be-
langrijkste houtsoorten (tabel 61; g. 296). Verder is er ook nog 
hout aangetroen van walnoot (Juglans regia) en gewone es. 
Hout was in de middeleeuwen één van de belangrijkste grond-
stoen voor het produceren van zowel constructies als gebruiks-
voorwerpen. De bestudeerde houtsnippers kunnen dan ook het 
restproduct zijn van de productie van een heel groot aantal 
 zaken. De aanwezigheid in vrij hoge aantallen houtsnippers 
van zowel taxus als walnoot wijzen echter op een heel specieke 
activiteit. Beide soorten waren in middeleeuws Vlaanderen eer-
der zeldzaam en kwamen waarschijnlijk uitsluitend als aange-
plante bomen voor. Bovendien is hout of houtskool van deze 
soorten tot op heden nauwelijks of niet in middeleeuwse archeo-
logische contexten in Vlaanderen aangetroen1133. Walnoot 
komt niet van nature in onze vegetatie voor maar is door de 
 Romeinen in Noordwest-Europa geïntroduceerd vanwege zijn 
eetbare vruchten1134. Taxus was gedurende het midden Holo-
ceen wel een element in de natuurlijke vegetatie maar was tegen 
de middeleeuwen waarschijnlijk grotendeels verdwenen als ge-
volg van zowel een veranderde ecologische situatie, grootscha-
lige ontbossingen en het selectief kappen van deze soort1135.
Het hout van taxus is zowel hard als heel elastisch. Vanwege deze 
eigenschappen is taxushout heel populair voor de productie van 
zowel gereedschap als wapens, in het bijzonder bogen1136. Het 
hout van walnoot is eveneens hard maar ook heel karakteristiek 
van kleur en tekening en is daarom heel populair voor de pro-
ductie van meubels maar ook schalen en geweerkolven1137. De 
combinatie van houtsnippers van beide houtsoorten in deze 
middeleeuwse context kan dan ook verklaard worden door de 
aanwezigheid van het afval van de productie van kruisbogen in 
deze beerput. Niet alleen de bijzondere combinatie van hout-
snippers van beide soorten pleit daarvoor; bij middeleeuwse 
maar ook latere kruisbogen werd immers voor het boog-gedeelte 
Tabel 61 
Identicaties van hout uit beerput XIVB/A6.
Wood identications om cesspit XIVB/A6.
takjes hout-snippers totaal
Alnus sp. 19 32 51 els
Carpinus betulus 1  1 haagbeuk
Corylus avellana 5  5 hazelaar
Fraxinus excelsior  4 4 gewone es
Juglans regia  5 5 walnoot
Quercus sp. 11 32 43 eik
Salix sp. 23  23 wilg
Sambucus sp. 1  1 vlier
Taxus baccata  11 11 taxus
Viburnum sp. 1  1 sneeuwbal
totaal 61 84 145
Fig. 295    Microscopisch beeld van een transversaal aanzicht  
van een eiken tak (Quercus sp.) uit de beschoeiing van fase 5A.  
De pijlen tonen de laatst gevormde (vroeghout)vaten aan, net  
onder de schors. 
Microscopic image (transversal view) of an oak (Quercus sp.) twig om 
lining phase 5A. e arrows indicate the most recently formed  
(earlywood)vessels, directly under the bark tissue. 
1132 Hejcman et al. 2014; Hejcmanová et al. 2014.
1133 Berkers et al. 2010; Deforce 2007b; Deforce 
2017d; Deforce & Haneca 2015.
1134 Bakels & Jacomet 2003.
1135 Maes et al. 2006; Deforce & Bastiaens 2007.
1136 Zoller 1981; Lanting et al. 1999; Gale & Cutler 
2000.
1137 Gale & Cutler 2000.
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systematisch taxushout gebruikt en voor de kolf of zuil werd 
 dikwijls hout van walnoot gebruikt. Deze interpretatie wordt 
ook ondersteund door de talrijke vondsten van andere afval-
producten van het kruisboogmakerambacht in de onderzochte 
beerput1138.
 · Houtskool
In totaal zijn 273 houtskoolfragmenten bestudeerd, alle aom-
stig uit de gebruiksfase van beerput XIVB/A6 (Tabel 62). 
De onderzochte houtskool is waarschijnlijk het residu van voor-
namelijk huishoudelijk gebruik van brandhout, zoals koken 
en verwarmen van de vertrekken. De houtskool kan echter ook 
(gedeeltelijk) het residu zijn van het gebruik van vuur in het pro-
ductieproces van kruisbogen, zoals voor de productie van lijmen. 
Waarschijnlijk is de houtskool samen met de assen uit de haar-
den en vuurplaatsen verzameld en op het oppervlak van de beer-
put gestrooid om vliegen en hinderlijke geuren zoveel mogelijk 
te vermijden1139. De lage percentages pollen van struikhei 
(Calluna vulgaris) en sporen van veenmos (Sphagnum) dat 
 aangetroen is in de vulling van dezelfde beerput wijzen er op 
dat in het huishouden waar de vulling van deze beerput mee 
 geassocieerd kan worden voornamelijk met brandhout gestookt 
werd en veen als brandstof niet of slechts in geringe mate ge-
bruikt werd1140.
De belangrijkste soorten in het houtskoolspectrum zijn eik, els 
en berk. Verder is er ook nog houtskool aangetroen van haag-
beuk, hazelaar, beuk, gewone es, de appel-subfamilie1141 (Maloi-
deae), prunus1142(Prunus sp.), wilg, wilg/populier, vlier en iep. 
Alle deze soorten zijn inheems en kunnen in de buurt hebben 
voorgekomen1143. De meeste van deze soorten leveren vrij goed 
tot uitstekend brandhout. Enkel het hout van els en wilg levert 
minderwaardig brandhout maar deze soorten waren waarschijn-
lijk nog talrijk aanwezig in de lokale vegetatie rond Aalst.
Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de resultaten van het 
onderzoek van het onverkoolde en dat van het verkoolde hout. 
Zo ontbreekt berk in het spectrum van het onverkoolde hout 
maar deze houtsoort is wel vrij belangrijk in het houtskool-
spectrum. Anderzijds zijn taxus en walnoot belangrijk in het 
 assemblage van het onverkoolde hout maar deze soorten ontbre-
ken volledig in het houtskoolspectrum. Berk levert vrij goed 
brandhout maar het hout van deze soort is niet duurzaam en 
hee geen goede technische kwaliteiten en is daarom ongeschikt 
voor gebruik als constructiemateriaal of grondstof voor de mees-
te gebruiksvoorwerpen1144. Hout van taxus en walnoot was 
waarschijnlijk niet alleen zeldzaam maar ook heel kostbaar en 
werd daarom niet als brandhout gebruikt. Wel werden beide 
houtsoorten vanwege hun bijzondere technische kwaliteiten 
 gebruikt voor de productie van kruisbogen.
11.3.3  Losse houten voorwerpen
 · Boterspaan
In één van de vullingspakketten van de poel, een afzetting die 
gedateerd kan worden tussen 1450 en 1500, is een boterspaan 
aangetroen (g. 222 en 223: 1)1145. Het hout waaruit de boter-
spaan is gesneden kon geïdenticeerd worden als buxushout 
(of palmboompje) (Buxus sempervirens). Het hout van buxus is 
heel hard en hee een jne nerf en is hierdoor bijzonder geschikt 
voor het vervaardigen van dergelijke objecten. Buxushout werd 
dan ook regelmatig gebruikt voor de productie van lepels, 
 mesheen en kammen gedurende zowel de Romeinse tijd als de 
middeleeuwen1146. Buxus komt echter van nature niet voor 
in onze vegetatie maar is een Mediterrane soort1147. Bovendien 
bereikt de stam van aangeplante buxusstruiken bij ons zelden 
een diameter die toelaat om voorwerpen zoals lepels uit het hout 
te snijden. Meer dan waarschijnlijk is het hout waaruit de lepel 
is gesneden, of de lepel zelf, geïmporteerd uit Zuid-Europa. 
 Historische bronnen tonen in ieder geval aan dat buxushout 
 geïmporteerd werd vanuit Zuid-Europa naar de Lage Landen1148. 
Ook in Mechelen is op de Arresthuis-site een boterspaan aange-
troen, daterend uit de 1ste hel van de 16de eeuw. Deze was 
eveneens vervaardigd uit buxushout.
 · Pijlschacht
In de vulling van de poel is ook nog een gedeelte van een kruis-
boogpijl aangetroen1149. De schacht van de pijl had een diame-
ter van 13,5 mm, was longitudinaal uit de stam of een dikke tak 
van een gewone es (Fraxinus excelsior) gesneden, en besloeg net 
iets meer dan 3 groeiringen (g. 297).
Fig. 296    Microscopisch beeld van een radiale coupe van één van 
de taxus (Taxus baccata) houtsnippers uit beerput XIVB/A6.
Microscopic image of a radial section of a yew (Taxus baccata) wood 
chip om cesspit XIVB/A6.
1138 Zie in Deel II hoofdstuk C. Het ambacht van 
de kruisboogmaker en hoofdstuk D. Archeologi-
sche sporen en resten.
1139 Deforce 2017c.
1140 Zie eerder, hoofdstuk C.10 Pollen.
1141 Dit is een subfamilie van de Rosaceae of ro-
zenfamilie en omvat appel (Malus), peer (Pyrus), 
meidoorn (Crataegus) en lijsterbes (Sorbus). 
1142 Het genus Prunus omvat pruim (Prunus do-
mestica), zoete kers (P. avium), zure kers  
(P. cerasus), kerspruim (P. cerasifera), kroosjes-
pruim (P. insititia), vogelkers (P. padus) en slee-
doorn (P. spinosa).  
1143 Maes et al. 2006.
1144 Gale & Cutler 2000.
1145 Zie eerder, hoofdstuk C.7.2 Houten 
voorwerpen.
1146 Gale & Cutler 2000; Lange 2017. 
1147 Tutin et al. 1964-1980.
1148 Baart 1982.
1149 Aangetroen in het centrale deel van de poel, 
opgegraven door Solva in 2011. Zie deel II, hoofd-
stuk D.5.6 Boutpunten.
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Het hout van de gewone es is heel taai en elastisch en daarom 
heel geschikt voor het vervaardigen van pijlen1150. De meeste 
 archeologische vondsten van pijlen daterend uit de vroege 
 middeleeuwen of later betreen dan ook exemplaren die uit 
 essenhout vervaardigd zijn1151.
 · Kraaltje
In één van de zeefstalen uit de gebruiksvulling van de bakstenen 
beerput van de kruisboogmaker (XIVB/A6) werd een klein hou-
ten kraaltje aangetroen (g. 223: 2)1152. Het gaat om een bol- tot 
tonvormig exemplaar met twee haaks op elkaar georiënteerde 
doorboringen. De parel is gemaakt uit hout van een struik 
van de familie van de vlinderbloemigen (Fabaceae). Inheemse 
soorten die in aanmerking komen zijn brem, heidebrem en 
 gaspeldoorn (Ulex/Genista/Cytisus). In Zuid-Europa zijn er wel 
nog verschillende andere soorten die tot deze familie behoren en 
die mogelijk als grondstof voor het kraaltje gebruikt zijn.
—
Tabel 62 
Houtskoolidenticaties van beerput XIVB/A6.
Charcoal identications om cesspit XIVB/A6.
n %
Alnus sp. 63 23,1 els
Alnus/Corylus 2 0,7 els/hazelaar
Betula sp. 36 13,2 berk
Carpinus betulus 11 4,0 haagbeuk
Corylus avellana 7 2,6 hazelaar
Fagus sylvatica 9 3,3 beuk
Fraxinus excelsior 3 1,1 gewone es
Maloideae 3 1,1 appel - subfamilie
Maloideae type M/P/C 1 0,4 appel/peer/meidoorn type
Prunus sp. 10 3,7 prunus
Quercus sp. 77 28,2 eik
Salix sp. 21 7,7 wilg
Salix/Populus 16 5,9 wilg/populier
Sambucus sp. 1 0,4 vlier
Ulmus sp. 1 0,4 iep
schors undi. 4 1,5 schors
indeterminata 8 2,9 indeterminata
totaal 273 100
Fig. 297    Transversaal aanzicht van de doorsnede van de schacht 
van de kruisboogpijl.
Cross-section (transversal view) of the sha of the crossbow arrow.
1150 Gale & Cutler 2000. 1151 Hughes 1954; Gale & Cutler 2000; Tegel et al. 
2016; Haneca & Deforce (in druk). 
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657Bijlagen: platen, inventarissen
Bijlage 8    Resultaten van het palynologisch onderzoek van enkele beerstructuren en de poel.
Appendix 8 Results of the palynological analysis of selected cesspits and the cattle pond. 
beerstructuren poel
context II/I-26 XIVB/A6 I/B40 SS4 SS1 SS2 SS3 SS7 SS9 SS8
monster A B A B C A
datering 14de eeuw late 15de eeuw subfase 2  en 3 (1350 - 1400 AD)
cultuurgewassen
Anthriscus cerefolium 0,2  - 2,7 1,3 0,6 3,7  - - - -  - - - kervel
Beta vulgaris 0,6 0,9 1,7  - 1,5  -  - - 0,3  - 1,0 -  biet/snijbiet
Borago officinalis  -  - 0,9 -  -  -  - - -  -  -  - - bernagie
Coriandrum sativum type  - 0,2 0,3 0,7  -  -  - - -  -  - -  - koriander type
Cannabis /Humulus  -  - 0,9 0,6 0,2 - - 0,3  - 0,4 1,0  - 0,3 hennep/vlas
Capparis spinosa  -  - 1,9 0,2  - 0,7  - -  -  -  -  -  - kappertjes
Cerealia undiff. 51,8 46,3 30,9 31,6 35,8 44,3 24,3 14,7 21,7 18,3 17,4 18,0 19,0 graan
Fagopyrum  -  - -  -  - 0,2  -  - -  -  - -  - boekweit
Linum usitatissimum type  - -  -  -  -  - 0,3 -  -  -  -  - 0,3 vlas type
Juglans regia  -  - 1,1  - 0,4  - 0,3 0,3 0,3 0,8  - 0,5 1,0 okkernoot
cf. Syzygium aromaticum  - 0,7 2,2 1,5 0,2 1,1  -  -  -  -  - - - kruidnagel type
Pimpinella anisum  -  - 0,2 0,2  -  -  - -  - -  -  -  - anijs
Pisum sativum  -  - 0,3 0,2 0,2  - -  -  -  - -  -  - erwt
Secale  cereale 0,4 0,2 1,6 2,4 3,5 0,4 2,1  -  - -  1,0 1,0 rogge
Spinacia oleracea  - 0,2 0,3  -  -  - - -  - - -  - - spinazie
Vicia faba  -  - -  -  - 0,4  -  - 0,7 - 0,7 -  - tuinboon
Vitis vinifera 0,6 0,2 0,2  -  - 0,2 1,3 0,7 0,7  - 0,7 1,0 0,6 druif
wilde planten
bomen en struiken
Acer 0,2  -  - 0,2  - 0,2 0,5  - 0,7  - -  - - esdoorn
Alnus 1,4 5,0 2,2 1,3 1,5 0,9 1,6 3,1 1,0 1,9 3,4 1,0 4,2 els
Arbutus unedo 0,2 -  - - -  -  -  -  -  -  -  - - aardbeiboom
Betula 0,6 0,2 0,8 3,4 0,9 0,4 0,3 1,0  - 0,4 0,3 0,5 1,0 berk
Buxus sempervvirens  - - 0,3 -  -  -  -  -  -  -  - -  - palmboompje
Carpinus betulus 0,2 0,5 0,2  - 0,2  -  - -  - - -  -  - haagbeuk
Castanea sativa 0,2  - 0,2  -  -  -  -  - 0,7  - 0,3  - 0,6 tamme kastanje
Cistaceae undiff. 0,4  - 0,3  -  -  - - -  -  -  -  -  - zonneroosjesfamilie
Cistus ladanifer  -  - 0,2  -  - - -  -  - 0,4  - - 0,3 gomrotsroos
Cistus undiff.  -  -  - -  -  -  - -  -  - 0,3 0,5 0,3 rotsroos
Cornus sanguinea  -  - 0,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - rode kornoelje
Corylus avellana 1,0 1,1 0,6 0,7 0,2 0,4 2,9 1,4 1,4 0,8 1,0 0,5 1,6 hazelaar
Erica umbellata type - - - - - -  - - 0,3 - -  - 0,3 schermbloemige heide type
Fagus sylvatica 0,4 0,9  - - 0,4  - 0,3  -  -  -  -  - 0,3 beuk
Frangula alnus  -  -  - 0,2  -  -  -  -  - 0,4 0,3  -  - sporkehout
Fraxinus excelcior  -  - 0,6 0,2 - 0,2  - 0,3  - 0,8 0,3  - 0,3 gewone es
Hedera helix 0,4  -  -  -  - -  - - - -  -  -  - klimop
Helianthemum  - -  - - - -  - 0,7 -  -  - -  - zonneroosje
Ilex aquifolium  - - -  -  -  - 0,3 0,3  -  -  -  -  - hulst
Pinus 0,2 0,2 - 0,2  -  -  -  - -  0,3 0,5 0,3 den
Quercus 0,8 3,0 1,2 1,3 1,1 0,4 1,6 1,0  - 1,1 1,0 1,0 2,6 eik
Salix  -  - 0,8 0,6 0,7 1,1 2,1 2,4 - 0,8  - 1,5  - wilg
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beerstructuren poel
context II/I-26 XIVB/A6 I/B40 SS4 SS1 SS2 SS3 SS7 SS9 SS8
monster A B A B C A
datering 14de eeuw late 15de eeuw subfase 2  en 3 (1350 - 1400 AD)
Sorbus type  -  -  -  -  -  - 0,3  -  -  -  -  -  - lijsterbes type
Sambucus nigra type  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,3  -  - gewone vlier type
Tilia  -  - 1,1 0,2 0,6  - 0,3 - - 0,4  -  -  - linde
totaal bomen en struiken 6,2 10,9 8,6 8,2 5,6 3,5 9,9 10,3 3,8 6,9 7,7 5,7 11,6
 kruiden
Agrostemma githago 0,2 - -  -  - - - -  - -  -  - - bolderik
Aphanes arvensis type  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 0,3  -  - grote leeuwenklauw
Apiaceae undiff. 2,3 0,5 3,3 0,9 0,6 3,3 0,3 1,0 0,3 1,1 0,3 1,0 1,0 schermbloemigen
Artemisia 0,2 0,4 1,1 0,4 0,7 - 0,3 0,3  -  -  - -  - bijvoet
Asteraceae liguliflorae 0,4 2,3 0,6 1,5 0,9 2,8 4,2 3,4 1,7 2,7 3,7 1,0 3,2 lintbloemigen
Astragalus type  -  - - 0,2 - 0,7  - -  -  -  -  - - hokjespeul
Boraginaceae undiff. - -  - - - -  -  -  -  -  - - 0,3 ruwbladigenfamilie
Brassicaceae 5,6 5,5 3,6 4,7 2,0 0,6 2,9 2,7 2,4 2,7 1,7 1,5 1,9 kruisbloemigen
Calluna vulgaris 0,8 4,1 1,1 0,7 1,7  - 2,6 2,1 1,7 1,9 2,3 1,0 0,6 struikheide
Caryophyllaceae undiff. 0,6 0,7  - 0,4  - 0,4 0,3 0,3 0,7  - 0,3 0,5 0,3 anjer familie
Centaurea cyanus 7,0 8,6 1,6 2,6 2,0 8,7 5,8 4,8 4,8 3,8 4,7 2,6 2,9 korenbloem
Centaurea nigra type 0,4 0,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7  -  - -  - - zwart knoopkruid type
Chenopodiaceae undiff. 0,8 0,7 2,0 3,7 0,9 1,9 1,3 1,4 1,7 1,5 1,0 1,0 0,6 ganzenvoetfamilie
Cirsium 0,2 0,2  - 0,7  - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 1,7  - 1,0 vederdistel
Convolvulus arvensis 0,4 0,4  - - 0,4 0,2  - 0,3 -  - 0,3 -  - akkerwinde
Cyperaceae  - 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 1,3 0,3  -  - 0,3  -  -- cypergrassen
Echium 0,4  - 0,2  - -  - - - 0,3  -  - 0,5 1,3 slangenkruid
Ericaceae undiff. 1,9 0,7 0,8 2,2 0,7 1,5  -  - -  - - 0,5 - heidefamilie
Fabaceae undiff. 0,6  - 0,6  -  - - 1,3 0,7 1,4 2,7 2,7 -  - vlinderbloemigen
Filipendula  -  - 0,3  - -  - 1,0 1,4 0,3 1,1 0,3 - 0,3 spirea
Galium type  -  - 0,2 0,4  - 0,2  - - 0,3 0,4 0,3  -  - walstro type
Genista type 0,2  - 0,3  0,4  -  -  - 1,4 0,4 0,3 -  - heidebrem
Iris germanica type  -  - - 0,2 0,4  -  -  - -  -  - -  - blauwe lis type
Jasione montana type 0,4  - 0,2 0,4 0,2  - 0,3  -  -  - 0,3 -  - zandblauwtje type
Knautia arvensis type -  -  -  -  - 0,2  - -  -  -  - -  - beemdkroon type
Lamiaceae undiff.  -  - 0,3  - - -  -  -  -  -  - -  - lipbloemenfamilie
Lotus type  - - 0,6 0,7  - 0,2 0,8 1,7 1,0 0,8 2,0  - 0,6 rolklaver type
Lythrum  -  -  - -  -  -  -  - -  - -  - 0,3 kattenstaart
Malvaceae  -  -  -  - 0,2  -  - - - -  - - - kaasjeskruidfamilie
Matricaria type 3,1 2,7 3,0 4,1 3,0 3,3 6,0 9,9 9,0 5,0 8,7 7,2 7,7 kamille type
Mentha type  - 0,7 0,6  - - 0,6 0,5 0,7  - 1,1 0,3 -  - munt type
Orlaya grandiflora 0,4 0,5  -  - -  - 0,3 -  - 0,4  - 0,5 - straalscherm
Papaver rhoeas type  -  -  -  - 0,4 0,6  -  -  -  - - -  - klaproos type
Phyteuma type  - 0,2  - 0,6  -  -  -  -  -  -  -  -  - rapunzel type
Plantago lancealata 1,0 1,3 0,2 1,3 1,1 0,7 3,9 4,5 3,1 5,3 1,7 5,7 3,9 smalle weegbree
Plantago major/media 0,4  - 0,3 0,2 0,4  - - 0,3 1,0 0,4 0,3 0,5  - grote/ruige weegbree
Poaceae 13,4 10,4 21,5 22,2 26,9 17,2 21,2 24,7 30,0 26,3 24,8 38,1 26,4 grassen
Polygnum aviculare type 0,4  - 0,2 0,4  - 1,5 1,3 2,1 1,4 1,9 3,0 1,5 1,0 varkensgras type
Polygonum persicaria type  -  -  -  -  - 0,2  -  - - - - 0,5 0,6 perzikkruid type
Potentilla type 0,4 - 0,2 0,2 - - - 0,7 - 0,4 - - - ganzerik type
659Bijlagen: platen, inventarissen
beerstructuren poel
context II/I-26 XIVB/A6 I/B40 SS4 SS1 SS2 SS3 SS7 SS9 SS8
monster A B A B C A
datering 14de eeuw late 15de eeuw subfase 2  en 3 (1350 - 1400 AD)
Pulmonaria obscura type - - 0,2 - - - - - - - - - - ongevlekt longkruid type
Ranunculus acris type 0,4  - 0,6 1,1 1,9 0,2 0,3 1,4 0,3 0,4 2,7 0,5 1,6 scherpe botebloem type
Ranunculus arvensis type  - - - - - - - 0,3 - - - - - akkerboterbloem type
Rosaceae undiff. 0,4 1,4 0,6 0,9 1,3 0,4 2,6 2,1 1,7 2,7 1,7 1,5 1,0 rozenfamilie
Rumex acetosa type 0,6 0,9 3,3 2,2 1,9 0,9 0,8 2,1 4,1 6,5 3,7 6,2 6,1 veldzuring type
Scabiosa  - - - - - - 0,3 - - - - - - duifkruid type
Senecio type  - - 2,5 0,4 0,2 0,9 0,5 1,7 1,4 0,4 1,3  - 0,6 kruiskruid type
Sparganium type  - - - - - 0,2 - - - - - - 0,3 egelskop type
Spergula arvensis 0,2 - - - - - - - - 0,4 - - - spurrie type
Succisa type - - - - - - - - - 0,4 - - - blauwe knoop type
Thalictrum - - - 0,2 - - - - - - - - - ruit
Trifolium pratense type 0,2 - - 0,6 0,6 - - 0,3 0,3 0,4 - - 0,6 rode klaver
Trifolium repens type 2,9 0,2 1,2 3,4 3,5 2,2 1,0 1,0 0,3 1,5 0,3 1,0 1,6 witte klaver
Typha latifolia type - - - - - 0,4 - - - - - - - grote lisdodde type
Urtica dioica type - - 0,3 0,4 2,2 0,4 - - 0,7 - - 0,5 - grote brandnetel type
Vicia type - - - 0,2 - - 0,3 0,3 - 0,4 - - - wikke type
totaal pollen 485 560 641 535 539 540 382 292 290 262 298 194 311
mossen en varens
Anthoceros punctatis type - 0,2 - - - 0,4 0,3 0,3 - - 0,3 - - zwart hauwmos type
Filicales undiff. 0,2 0,2 - - - - 0,8 - - - 0,3 - - varens undiff.
Polypodium vulgare - - - - - - 0,3 - - - 0,3 - - gewone eikvaren
Pteridium - 0,2 - - - - - - - - 0,3 0,5 - adelaarsvaren
Sphagnum 3,7 7,3 0,3 0,4 - 0,2 3,9 1,7 2,4 1,1 0,7 1,0 0,6 veenmos
Riccia - - - - - - - - - - 1,0 - - landvorkje
       
indeterminata 3,9 2,5 3,7 5,4 3,9 4,3 6,8 6,8 4,8 3,4 4,7 3,1 1,6 indeterminata
Algae
Botryococcus braunii  - - - - - - - - - - 0,3 0,5 - Botryococcus braunii
Fungi
Glomus (chlamydospores )  - - - - - - - - - 0,4 - - - Glomus (chlamydospores )
Podospora type - - - - - - - - - - - - 0,3 Podospora type
Sordaria type - - - - - - 0,5 - - - - 0,5 0,6 Sordaria type 
Sporormiella type - - - - - - - - - 0,4 - - 0,3 Sporormiella type
Tetraploa - - - - - - 0,3 - - - - - - Tetraploa
Rotifera raderdiertjes
Filinia (resting eggs)  - - - - - - 1 1 1 - - - - Filinia (resting eggs)
intestinal parasites (n)
Nematoda
Ascaris 20 13 136 127 13 20 1 1  - 1 1 1 1 spoelworm
Trichuris 145 116 280 235 143 87 2 2 2 1 3 2 3 zweepworm
